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ABSTRACT
Prevalensi masalah kesehatan semakin meningkat. Masalah kesehatan yang sangat signifikan  meningkatnya  adalah  masalah 
kesehatan  jiwa.  Penyakit  fisik  dapat menyebabkan  kecemasan  pada  penderitanya,  sehingga  seseorang  yang  menderita
penyakit  kronis  rentan  mengalami  kecemasan,  salah  satu  penyakit  kronis  yang dapat  menyebabkan  kecemasan  pada 
penderitanya  adalah  diabetes  melitus terutama DM tipe 2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan lama 
menderita  DM  tipe  2  terhadap  tingkat  kecemasan  pada  pasien  di  Poliklinik Endokrin  RSUDZA  Banda  Aceh.  Penelitian 
yang  dilaksanakan  di  Poliklinik Endokrin  RSUDZA  Banda  Aceh  mendapatkan  responden  sejumlah  31  orang dengan  metode
 nonprobability  sampling  dengan  teknik  quota  sampling.  Untuk mengukur  kecemasan  dalam  penelitian  ini  menggunakan 
skala  kecemasan  yaitu HADS  (Hospital Anxiety and Depression Scale)  dan  pengukuran  lama  menderita DM tipe 2 dengan
rekam medik dan wawancara kepada pasien DM tipe 2.  Kata Kunci: Diabetes Melitus Tipe 2, Tingkat Kecemasan
